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日 本 の 科 学 衛 星
う ち の う ら昭 和 45 年 2 月 、 鹿 児 幼 県 の 内 之 浦 に あ る 宇 宙 空
間 観 測 所 か ら ラ ム ダ 4 S と い う ロ ケ ッ ト が ご う 音
と と も に 打 ち 上 が り ま し た 。 こ の ロ ケ ッ ト の 先 頭
に は 凪 さ わ ず か 24kg と い う 小 さ な 人 工 衛 星 が 枝 ま
れ て い ま し た 。 こ の 打 ち 上 げ は 成 功 し 、 日 本 で 初
め て の 人 工 衛 星 「 お お す み 」 が 誕 生 し ま し た 。
図 l お お す み
面 星 （ 符 号 ） 打 ち 上 げ B 重 さ そ の 他
お お す み 197 呼 2 月 18 24kg 最 初 の 人 工 衛 星
た ん せ い (MS-Tll 1971 年 2 月 16 日 63kg 試 験 旧 星
し ん せ い (MS-Fil 1971 年 9 月 288 知 霞 盲 な ど の 観 刷
て ん ば (REX$) 1972 年 8 月 196 函 電 な ど の 観 、 l・I
た ん せ い 2 号 (MS-T 2) 197 坪 2 月 168 56kg 試 星
た い よ う (SRA TS 19 た 2 月 24 日 晒 太 陽 観 舟 l
た ん せ い 3 号 (MS-T3 l ウ 7 年 2 月 19B 1お kg 試 験 街 塁
さ よ っ こ う (EXOS-Al 1 切 咋 2 月 4 8 126kg オ ー ロ ラ な ど の 観 劃
じ さ け ん rExos -  ・ei 197 眸 9 月 168 90kg 
は （ ち J う ICORSA-ol 197 呼 2 月 21B 邸 g XI$ 観 渕
た ん せ い 4 号 (>IS-T ヽ） 1 年 2 月 17B 185kg 試 験 衛 星
ひ の と り (ASTRO-A) 1981 年 2 月 21 日 18kg 太 猜 の X 蝶 観 泊 ）
て ん :1 CAS TRO - B J  1983 年 2 月 20 日 216 kg x 憬 観 ;l,J
お お ぞ ら CEXOS-C) 1984 年 2 月 14 日 207kg 地 の J
さ さ が け (MS-I 5) 1客 呼 1 月 8 8 138kg 畑 采
す い せ い (PLANE T-A ) 198 呼 8 月 198 140kg ハ レ ー 彗 星 LTTL
ざ ん が (ASTRO-C) 1987 年 2 月 5 8 420kg x, 泉 観 、 則
表 1 日 本 の 科 学 衛 星
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こ れ に よ っ て 日 本 は 自 力 で 人 工 衛 品 を 打 ち 上 げ
た 世 界 で 4 番 目 の 国 に な り ま し た 。 そ の あ と 、 引
き つ づ き 「 た ん せ い 」 、 「 し ん せ い 」 が 打 ち 上 げ ら
れ 、 日 本 で も 本 格 的 な 人 工 衛 星 に よ る 科 学 観 測 が
始 ま り ま し た 。
打 ち 上 げ 用 ロ ケ ッ ト
日 本 の 科 学 衛 品 は す ぺ て 日 本 で 開 発 さ れ た 固 体
ロ ケ ッ ト に よ っ て 打 ち 上 げ ら れ て い ま す 。 こ の 口 1-
ケ  ッ ト の 開 発 が 始 ま っ た の は 、 「 お お す み 」 の 打
ち 上 げ よ り も 15 年 も 前 の 昭 和 30 年 の こ と で し た 。
最 初 の ロ ケ ッ ト は 長 さ が わ ず か 23cm の 小 さ な も
の で し た が 、 そ の あ と 、 大 き く な り 「 お お す み 」
を 打 ち 上 げ た ラ ム ダ 4 S ロ ケ ッ ト は 長 さ が 、 16 .5
m 、 重 さ が 9 .4t の も の で し た 。
さ ら に そ の あ と 、 も っ と 大 き な ミ ュ ー ロ ケ ッ  ト
が 開 発 さ れ 、 「 お お す み 」 か ら あ と の 科 学 衛 晶 は
す ぺ て こ の ロ ケ ッ ト で 打 ち 上 げ ら れ て い ま す 。
ま た 、 こ の ミ ュ ー ロ ケ ッ ト も 少 し ず つ 改 良 が く
わ え ら れ 、 ず っ と 大 き な 人 工 衛 星 を 打 ち 上 げ る こ
と が で き る よ う に な り ま し た 。
実 用 衛 星 と 科 学 衛 星
り す る こ と で す 。 日 本 で 打 ち 上 げ ら れ た 人 工 衛 星
は 、 大 き く わ け て 実 用 衛 星 と 科 学 衛 星 の 2 種 類 に
な り ま す 。 今 ま で に 実 用 衛 星 は 宇 宙 開 発 事 業 団 に
よ っ て 2 個 、 科 学 衛 星 は 宇 宙 科 学 研 究 所 に よ っ て
17 個 、 あ わ せ て 39 個 打 ち 上 げ ら れ て い ま す 。 実 用
衛 星 と は 、 私 た ち の 生 活 に 直 接 結 ぴ つ く 衛 星 で す 。
た と え ば 36 ,0km 上 空 か ら 毎 日 の 銀 の 画 像 を 送 っ
て く る 気 象 衛 星 「 ひ ま わ り 」 は 、 毎 日 の 天 気 予 報
に 大 き く 役 立 っ て い ま す 。 ま た 私 た ち は 通 信 衛 星
に よ る 海 外 か ら の 生 中 継 な ど で 、 い な が ら に し て 、
述 い 外 国 の よ う す な ど を 知 る こ と が で き ま す 。
一 方 、 科 学 衛 星 と は 、 地 球 の 大 気 の 外 で 科 学 観
測 を す る 衛 品 で す 。 そ の 中 に は 宇 宙 か ら や っ て 米
る X 線 を 観 測 す る 天 文 観 測 衛 星 や 、 地 球 周 辺 の よ
う す を 観 測 す る 衛 星 な ど が あ り ま す 。 こ れ ら の 衛
星 は 、 そ れ ぞ れ A S T R O と か E X O S と い っ た 名
前 で 呼 ば れ 、 打 ち 上 げ ら れ た 順 に A . B . C と 符 号
が つ け ら れ ま す 。 こ こ で は い く つ か の 科 学 衛 犀 に
つ い て 紹 介 し て い き ま す 。
X 線 観 測 衛 星
昭 和 37 年 、 ロ ケ ッ ト の 観 測 に よ っ て X 線 を 出 す
天 体 が 発 見 さ れ ま し た 。 そ の あ と 気 球 や ロ ケ ッ ト
に よ っ て 観 測 が 続 け ら れ 、 そ の 中 で 特 に X 線 を 強
く 出 す 天 体 が 見 つ か り X 線 星 と 呼 ば れ て い ま す 。
と こ ろ が 、 X 線 は 大 気 に さ え ぎ ら れ て 、 地 上 で は
・ ほ と ん ど 観 測 で き ま せ ん 。 そ こ で 、 気 球 や ロ ケ ッ
ト よ り も X 線 を 観 測 し や す い 人 工 衛 星 を 打 ち 上 げ
て 、 大 気 の 外 で X 線 を 観 測 し よ う と い う わ け で す 。
X 線 星 と し て 観 測 さ れ る 星 の 正 体 は 2 つ の 星 が
接 近 し て い て 、 そ の 一 つ が 白 色 わ い 晶 と か 中 性 子
星 、 あ る い は プ ラ ッ ク ホ ー ル な ど の よ う な ギ ュ ッ
と 押 し ち ぢ め ら れ た 密 度 の 大 き い 星 で あ る と い わ
れ て い ま す 。 こ れ ら の 天 体 は 、 今 の 天 文 学 で も っ
と も 注 目 さ れ て い る 天 体 で あ り 、 よ り く わ し い 観
測 が 期 待 さ れ て い ま す 。
そ の 中 で も 、 は く ち ょ う 座 に あ る X - 1 と 呼 ば
れ る X 線 屋 は 、 プ ラ ッ ク ホ ー ル で は な い か と 注 目
さ れ て い ま す 。 こ の 品 は 青 く て 明 る い 星 と プ ラ ッ
ク ホ ー ル が お た が い に 接 近 し て い て 、 青 い 星 か ら
プ ラ ッ ク ホ ー ル の 強 い 引 力 に よ っ て た く さ ん の ガ
ス が 流 れ て い る と 考 え ら れ て い ま す 。 そ の ガ ス が
・ プ ラ ッ ク ホ ー ル に 吸 い こ ま れ る 時 に 嵩 温 に な り 、
そ の 時 に X 線 を 出 す の で は な い か と 考 え ら れ て い
ま す 。
は く ち ょ う 座 X - 1
1-t 白 い 超  巨 晶 ． プ ラ ック ホ ー ル
図 2 プ ラ ッ ク ホ ー ル
，  
「 は 〈 ち ょ う 」 (C O R S A - b )
こ れ は 、 昭 和 54 年 の 2 月 に 打 ち 上 げ ら れ た 衛 品
で 、 そ の 目 的 は X 線 を 観 測 す る こ と で す 。
そ し て 「 は く ち ょ う 」 は そ の こ ろ 知 ら れ て い た
い く つ か の X 線 星 を 親 測 し 、 X 線 が 突 然 培 え る 現
象 を 11 回 も と ら え る こ と が で き ま し た 。 こ の X 線
星 の 観 測 は 地 上 か ら は で き な い た め 、 そ の あ と も
い く つ か の X 線 観 測 衛 星 が 打 ち 上 げ ら れ て 、 観 測
が 統 け ら れ て い ま す 。
「 ひ の と り 」 ( A S TRO- A )
こ れ は 、 そ の 名 前 か ら 想 1集 で き る よ う に 、 主 に
太 勝 を 観 測 す る 衛 星 で 、 特 に 太 陽 の 出 し て い る X
線 を 観 測 す る た め に 打 ち 上 げ ら れ ま し た 。 太 協 は
と て も 明 る ＜ 光 っ て い ま す が 、 私 た ち の 目 で 見 え
る 光 は 、 太 梯 が 放 っ て い る 謎 磁 油 の ほ ん の 一 部 分
に し か す ぎ ま せ ん 。 「 ひ の と り 」 は こ の 地 磁 波 の
中 の X 線 を 観 測 し ま す 。 太 l品 の ま わ り に は 温 度 が
お よ そ 10 万 度 も あ る コ ロ ナ が と り ま い て ま す が 、
「 ひ の と り 」 は そ こ か ら 出 て く る X 線 を 調 ぺ 、 ま
た フ レ ア と 呼 ば れ る 太 賜 の 表 面 の 大 爆 発 の く わ し
い よ う す な ど を X 線 で 観 測 し ま し た 。
図 3 ひ の と り
「 て ん ま 」 ( A S T R 0 - 8 )
じ ＂ み ・ぅX 線 星 を 観 測 し て い た 「 は く ち ょ う 」 が 、 寿 命
• の うが つ き て 機 能 が 止 ま っ た の ち 、 よ り す ぐ れ た X 線
観 測 装 附 を 持 っ た 「 て ん ま 」 が 打 ち 上 げ ら れ 、 X
線 星 に つ い て さ ら に く わ し い 観 測 が 行 わ れ ま し た 。
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「 ぎ ん が 」 (ASTRO-C)
こ れ は つ い 故 近 の 昭 和 62 年 の 2 月 に 打 ち 上 げ ら
れ た 枇 も 新 し く 、 凪 さ が 420kg も あ る 大 き な 科 学
衛 品 で す 。 こ の 「 ぎ ん が 」 は 「 て ん ま 」 の あ と を
う け て 一 段 と 性 能 が い い 観 測 装 府 を 持 っ て い て 、
こ れ か ら の 活 躍 が 期 待 さ れ て い ま す 。
こ の r ぎ ん が 」 に 特 に 期 待 さ れ て い る の は 、 プ
ラ ッ ク ホ ー ル で は な い か と 考 え ら れ て い る は く ち
ょ う 座 の X - 1 の 観 測 で す 。 こ の 天 体 か ら 出 て く
る X 線 の 強 さ は 短 い 時 間 で 大 き く 変 化 し て い ま す 。
ゼ ヽ み.,「 ぎ ん が 」 は そ の よ う す を よ り 梢 密 に 観 測 し 、 は
く ち ょ う 座 に あ る X - 1 の よ り く わ し い よ う す を
明 ら か に し て く れ る で し ょ う 。
ま た 、 こ の 「 ぎ ん が 」 が 打 ち 上 げ ら れ て 20 日 ほ
ど あ と 、 偶 然 、 大 マ ゼ ラ ン 星 雲 に 明 る い 超 新 星 が
現 れ ま し た 。 さ っ そ く 「 ぎ ん が 」 の 観 測 装 骰 が こ
の 超 新 星 に 向 け ら れ 、 1 週 間 に ］ 日 の 割 合 で こ こ
か ら や っ て く る X 線 の 観 測 を 試 み て い ま す 。
図 4 ぎ ん が 打 ち 上 げ
固 5 ぎ ん が
図 6 お お ぞ ら
「 お お ぞ ら 」 (EXOS-C)
こ れ は 地 球 周 辺 の 探 査 を 目 的 と し た 科 学 衛 星 の
l つ で 、 「 き ょ っ こ う 」 、 「 じ き け ん 」 に 絞 く も の
で す 。
そ の お も な 目 的 は 地 球 の ま わ り を と り ま く 大 気
の う ち で 、 10km-90km の 範 囲 の よ う す を 調 べ る こ
と で す 。 こ の 「 お お ぞ ら 」 は 大 気 の 中 に 二 酸 化 炭
索 や メ タ ン 、 オ ゾ ン な ど の ガ ス が ど の よ う に 広 が
っ て い る か 、 ま た 、 火 山 か ら 出 る ガ ス か ら 作 ら れ
る こ ま か い 粒 子 な ど の 分 布 を 調 べ ま す 。
「 す い せ い 」 (PLANET-A)
．  
昭 和 61 年 4 月 に 76 年 ぷ り に 地 球 に 接 近 し た ハ レ
ー 彗 星 を 調 ぺ る た め に 打 ち 上 げ ら れ ま し た 。 こ の
探 査 機 は 日 本 で は 初 め て 地 球 の 引 力 を 捩 り 切 り 、
太 隊 の ま わ り を ま わ る 人 工 惑 星 と な り ま し た 。
こ の 「 す い せ い 」 は 、 直 径 が 約 1.4這 ！え 7 ，  
図 1 す い せ い
図 8 臼 田 の ア ン テ ナ
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図 9 「 す い せ い 」 の 成 果
ハ レ ー 彗 星 か ら の ガ ス の 吹 き 出 し を と ら え た 所
約 1 m の 円 筒 形 を し て い て 、 凪 さ が 約 1 40kg ほ ど
あ り ま す 。 外 側 は 円 筒 の ま わ り に 太 拗 電 池 が あ り 、
円 筒 の 上 の 部 分 に は 地 球 と 通 信 す る た め の ア ン テ
ナ と ハ レ ー 彗 星 を 観 測 す る た め の 棄 列 篠 ヵ メ ラ が
つ い て い ま す 。
こ の 「 す い せ い 」 は 昭 和 60 年 の 8 月 に 打 ち 上 げ
ら れ 、 お よ そ 3 億 km に も お よ ぶ 距 離 を 旅 し て 、 昭
和 61 年 3 月 8 日 に ハ レ ー 彗 星 に 約 15 万 km ま で 近 づ
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き ま し た 。
こ の 時 、 「 す い せ い 」 は 地 球 か ら は 地 球 と 太 肱
の 距 離 と ほ ぽ 同 じ 約 1 億 70 万 km も 離 れ て い た た
め 、 「 す い せ い 」 か ら 届 く 屯 波 は 非 常 に 弱 い も の
で し た 。 そ こ で 、 こ れ を 受 け る に は 大 き な ア ン テう す , ,
ナ が 必 要 で し た 。 そ こ で 、 長 野 県 の 臼 由 に 直 径 64
m も あ る パ ラ ポ ラ ア ン テ ナ が 作 ら れ ま し た 。
こ の ハ レ ー 彗 星 に は 「 す い せ い 」 だ け で な く 、
ほ か に 同 じ 日 本 の 「 さ き が け 」 、 ソ 辿 の 「 ペ ガ 1
号 」 、 「 ベ ガ 2 号 」 、 ヨ ー ロ ッ パ の 「 ジ オ ッ ト 」 が あ
い つ い で 接 近 し ま し た 。 こ れ ら の 探 査 機 の 中 で 特
に 「 ジ オ ッ ト 」 は ハ レ ー 替 星 の 核 に 60km ま で 近
づ き 、 核 の 姿 を と ら え る こ と に 成 功 し ま し た 。
ハ レ ー 彗 星 に 近 づ く と き に は 、 ど の 探 査 機 も 正
而 衝 突 に 近 い 形 で 、 秒 迷 70km と い う 伍 舒 な ス ピ ー
ド で ハ レ ー 彗 星 の そ ば を 通 り 過 ぎ ま す 。 こ の 時 、
「 ジ オ ッ ト」 の よ う に 衝 突 す る ハ レ ー 彗 星 の チ リ
ぼ う  ごか ら 身 を 守 る 防 護 板 を 持 っ て い な い 「 す い せ い 」
は 、 あ ま り 核 に 近 づ く こ と は で き ま せ ん で し た 。
し か し 、 紫 外 線 カ メ ラ に よ っ て ハ レ ー 彗 星 の 核 か
ら の ガ ス の 吹 き 出 し の よ う す を と ら え て ハ レ ー 彗
星 の 自 転 周 期 を 見 出 す な ど 多 く の 成 果 を 上 げ る こ
と が で き ま し た 。
こ の 「 す い せ い 」 は ハ レ ー 彗 星 の 観 測 を 終 え た
あ と も 、 ず っ と 太 陽 の ま わ り を ま わ り 続 け て い て
「 す い せ い 」 の 役 目 が 終 っ た わ け で は あ り ま せ ん 。
た と え ば 、 さ る 7 月 に 「 す い せ い 」 は 地 球 か ら
見 て ち ょ う ど 太 腸 の 反 対 fJlll に 来 ま し た 。 そ の 時 に
「 す い せ い 」 か ら の 電 波 を 調 ぺ て 、 そ の 屯 波 が 太
腸 の 引 力 で ど の く ら い ま が る か を 調 ぺ る 実 験 が 行
わ れ ま し た 。 こ れ は 、 ま っ す ぐ 進 む 俎 波 と か 光 がう た い せ い
引 力 に よ っ て ま げ ら れ る と い う i且 対 性 理 論 を 確 か
め る こ と に な っ た わ け で す 。
こ の よ う に 日 本 の 科 学 衛 品 は 、 X 線 星 の 観 測 や
ハ レ ー 彗 星 の 探 査 に た く さ ん の 成 果 を あ げ 、 ま た
期 待 さ れ て い ま す 。
ま た こ の あ と に も 、 63 年 度 に は オ ー ロ ラ の よ う
す を 調 ぺ る (EXO S-D) が 、 64 年 度 に は 将 来 の
惑 星 探 査 の た め の 試 験 用 の (MUSES-A) が 打
ち 上 げ ら れ る 予 定 で す 。
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
